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June 3, 1929 Men's G ymnasium 10:00 A. M. 
Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . College Band 
Invocation ... .. . .. .. ... . . ... .. .. .. Dr. W. Glenn Rowley 
Music-Kye Song of Saint Bride . . . .... . .... J. W. Clokey . 
Night Song .. . .. . . .. . . .. . .. .... . .. J. Rheinberger 
The Shan Van Vogt . .. .. . ... . Sean Bhean Bhocht 
( arr. by Arthur Whiting ) 
The Cecilians and Minnesingers 
Olive L. Barker-Director 
Margretta Kerr--Pianiste 
Andante-con molto tranquillo--"Trio in d minor" 




Address ......... . ... .. . ...... . ......... Dr. E. B . Bryan 
President of the Ohio University 
Conferring of Diplomas and Degrees .... . . . ..... ... .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . President 0. R. Latham 
Benediction Dr. Howland Hanson 
COLLEGE HIGH SCHOOL GRADUATES 
JUNE SEC'l'ION 
George Arthur Barnard 
Alta M. Barrigar 
Russell Wayne Black 
Wayne R. Boslough 
'\Vendell H. Brngonier 
Carolyn Hope Burd 
B . Lucile Conger 
Florence Lillian Cowie 
Belle Diamond 
Roderick Leland Dix 
Carl J. Formanack 
Asta B. Hansen 
P earle Kathryn Hooker 
Marlys Leone Huyck 
Edna H . Jorgensen 
Ruth Allura Kurtz 
John E . Lynch 
Verna M. Lynch 
Karl B. Nielsen 
Arthur Olsen 
Anna C. Petersen 
C. Beatrice Porter 
Homer F . Prior 
Roger A. Prior 
Fern vV. Rad er 
Hattie Zoe Short 
John D. Sumpter 
Margaret l\1arie Watson 
K enneth W . Westber-g 
Flora V. vVheat 
STATEMENT OF PROFICIENCY IN PENMANSHIP 
Vera Rebecca Howe .. .. . . .......... .. .. ....... . ......... Cedar Falls 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
E lma Lighter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conrad 
Bertha Robinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manchester 
TEACHER OF RURAL SCHOOLS DIPLOMA 
1'Iarie L . Adams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Callender 
Mar jorie Albaugh ............ . .. .. ......... .. ......... M ount Vernon 
Opal Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aredale 
Florence J. Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JIIIoorland 
Dorothy Luella Antle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kellogg 
L eona E . Baker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :Manilla 
Helen Mary Calhoun ... ..... ....... .. . ... .. .... . . , ... . Mount Vernon 
Lillian E. Carlson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cleghorn 
Alice Dail Delp ... ... . .. ... . .. ... ..... .. ... ........ . ..... . Hampton 
Frances May Denney .. · ......... . ....................... . .. Danville 
Nila B. Gallmvay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lone Tree 
Thelma E. Halvorson . ........ . ....... .. . .. ... . . .......... Ridgeway 
1\1. E lvina Jacobson . .. .. .... ..... . ....... .. .... .... Ostrander, Minn. 
Elizabeth Cornelia Kellison .... ....... . ........ . .......... Radcliffe 
Olga G. Kremenak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Clutier 
Anna Louisa Lande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'l'erril 
Lorraine Agnes Lange . .. ... ......... . ............ .. ... .. Northwood 
Neva Lorraine Lenning ... . . ... . . .. .. . ................... Humboldt 
Marie A. Maag ............................. . ...... '\Vaguer, S. Dak. 
Verna G. Mether ...... . ... . .. . .. . ... ..... .. . ..... . . ... .... . Dysart 
Lena 'rillie Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dumont 
Oliver Vernon Miller . . . ............ .. ............ . .. . .. ... . K ellogg 
Crystal McCartney .......... . .................... . ... Maysville, Mo. 
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Mildred F. McGrath ......... . ...................... . .... . . Rowley 
Ninamae Rietz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rowan 
Iva Loraine Roese ...................................... Waterville 
Ruby Carolina Seibert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dumont 
Velva Snyder ....... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dayton 
Thelma D. Streveler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rowan 
Loraine Marie Tabke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moville 
Edna D. Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bronson 
TEACHER OF VIOLIN DIPLOMA 
Dorothea V. Speakman . . ............. . ........ '. . . . . . . . . . . . . Lawton 
TEACHER OF VOICE DIPLOMA 
Gladys B. Anderson ............. . ................ . .... State Center 
Ruth A. Cavana ..... . .......... . ........................ Iowa Falls 
Dorothy Edna Da wson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sumner 
Miriam Elizabeth Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spencer 
TEACHER OF PIANO DIPLOMA 
Loraine E. Balzer ............. . . . .............. . .... . . Rock Valley 
KINDERGARTEN EDUCATION DIPLOMA 
Melva Anderson ........................... . ............. B urlington 
Helen E . Bartelt ................ .. ......... . ... Sioux F alls, S. Dak. 
Pauline Basse t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Little Sioux 
Verona E. Bush ..................................... . . Marshallt own 
Edwynne Lee F elix ... . .............................. .. Cedar Rapids 
Marie F redrickson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hudson, S. Dak. 
Louise J ean Garret t .............. ." ..... . ... . .. . . .. .. .... Cedar Falls 
Margaret Anna Jameson ........................ Sioux Falls, S. Dak. 
Shirley Allice Kilpatrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sioux Falls, S. Dak. 
Mollie Kornit zky .................. . ......... . ... . .... Cedar Rapids 
Margaret F . Miner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Blanche C. N elson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vermilion, S. D:.tk. 
Marjorie C. Reynolds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oakville 
Edna Twila Snow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knoxville 
Helen M. Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Givin 
Edna E. Starry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids 
PRIMARY EDUCATION DIPLOMA 
Alice E. Aden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomeroy 
Edna B. Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rudd 
Elizebeth G. Ander son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M anly 
Doris S. Asby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mediapolis 
Margaret Lavonne Baker .................... : . . . . . . . . . . . . . Jefferson 
Gertrude Ball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N evada 
Viola E. Barnes berger ·. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minden 
Laverne Opal Blaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bedford 
'Winifred Ruth Bremer ...... .. ........ . .. . ........ . ... Garden Grove 
Doris Evelyn Britton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soldier 
Erma Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J\farcus 
Ada M. Bruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blairstown 
Pearl M. Carlson ................... . ................... . .... Eldora 
Dorothy V. Childs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manchester 
Bernice L eona Christ ensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Mound 
Eva Mae Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moulton 
Irene M. V. Crist . .............. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shenandoah 
Martha Currie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Council Bluffs 
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Lois Mae Davis .. ...... . .. . . .. .......... ... .. . .... .. .. Cedar Rapids 
Margaret M. Dunsmore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manly 
Helen Virg inia Farwell ......... '. ...... .. ....... . .... .. .. Manchester 
F rances Fern Fay ................................... ... . Davenport 
Mabel Lucille Finch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dell Rapids, S. Dak. 
Esther Fish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adel 
Genevieve Flannery . ... .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oxford 
Geraldine Fraley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albion 
Melba Marie Gardeman ..................... , .. .. ...... . ..... Atkins 
Adelaide Chamberlain Gray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkader 
Helen Margaret Gustafson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aurelia 
Eda Elizabeth Heilman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McGregor 
Judith A. Hill .... ..... ... ... ..... ........... ... ..... ... Story City 
Virginia M. Horn ............ . ......... . . ................. Moulton · 
Helen H. Hunter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Churdan 
Ruth Lenore Kenyon ............ .. .......... . .. ......... Manchester 
Cecile Irene Knapp .. .. ........ ...... .. .. . ........ .. ... Garden Grove 
Josephine Kolb ...................................... Council Bluffs 
Luella Krueger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tripoli 
Marguerite C. Kuempel .. .. ... .. . . .... .... ..... . ... .. .... Guttenberg 
Margery Esther La Doux ..... .... ... . . .......... .. .. .... Spirit Lake 
Mabel Irene Larson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E lkader 
Iola Elva Lau .... . .. . .. .. ............... .. .. . ..... .. .... . Fairbank 
Glatha J. Leinbaugh ........................... . . . . .. . ...... Martelle 
Helen I. Long . ........ ...... . . ......... . ............ . ....... Anthon 
Mabel Louise Lowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muscatine 
Helen L oretta Massey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bassett 
Marjorie Aldrich Meyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion 
Alberta M. Miller ....... . .... . .. . ...... . ......... .. ...... Waterloo 
Dorotha Irene Miller .. . ..... . ....... .. . .... . .... . . . ..... .. Waterloo 
Garnette E. Mohler .............. . .. . .. ....... ...... .. ..... Hubbard 
Viola A. Mohr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dan bury 
Vera Fern Morehouse .. .... . ........ . . . ....... . . . . ... .. Independence 
Helen Jeanette McCulla .................................. Wall Lake 
:Melva :i\fcGrew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adel 
Vera Magdelene McKinney .... . .... ......... .. . ....... ... .... Logan 
Opal McLarnan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boone 
Elizabeth R. Nosley ..................... . ... ... ..... Mount Vernon 
Helen M. 0 'Dell ... .. .. ..... . ... . . ..... ........ . ....... . . . .. Gravity 
Lois E . Oetzman n . .. .... . . . .. . ..... . .. ... ............ . ..... Eldridge 
Ruth Katherine Piper ....... . ............................ Le Grand 
Lu cille E. Richter ......... . ...... . .... ... ... . ... . . , .. . .... Newhall 
Sarah Smith Rowe ........................................ Minburn 
Pearl M . Satre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanhope 
Gretchen K. Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schleswig 
Helen Ardath Shields ................................... Hanlontown 
Hazel Siem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Ruth Gertrude Slemmons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Independence 
Lois Gwyneth Small . ...... .. .......... . .. . ... . ... . . ... ........ Ionia 
Emily Caroline SmHh ..................... , .... . ....... Lost Nation 
Ethel Marie Tadlock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mapleton 
Lyle Olive Tooker . .. ...... . . . ... ..... ... ... ... .. ......... .. Merrill 
Marian Margaret Vibber .. .................... . .. . ....... Grandview 
Alice Marjory Wagner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calamus 
Vina J. Waugh ... . .... ...... ...... .. ....... .... . .. .. .. . Spirit Lake 
Grace E lizabeth West ..... .. ... . ..... . .. .. ........ ..... .... Bentley 
Alma Glyde Wilke .. . . . ..... ... . ..... .. ..... . .. . ..... . ....... Wilke 
Lucille May Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irwin 
Mary E li zabeth Young ......... ....... .............. . ..... Havelock 
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TEACHERS IN THE• INTERMEDIATE 
GRADES 
Recene Venetrice Ashton . ..................... . .... . .. . . Shenandoah 
Ethel Mabel Bates . ........... . ......... ." .. . ............. . .. Conrad 
Frieda Katherine Biebermann . . . . ... . . .. . ... .. .' .. ......... . Dubuque 
Mrs. Verna Biebesheimer .............. . . .. . . .. . ......... . Reinbeck 
Bertha B. Briggs ...................... . ... . ........... . . . . Waukee 
Lillian Brockman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odebolt 
H elen A. Broer . . . . . . . ... ... . ............. . . . .... ... ; .. Marshalltown 
Vera L. Brown ... . .. . ........ .. .... . .. . .... . .......... . .. Scranton 
Velma B. Carl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fontanelle 
Vergie M . Case . .. . . . ................. . ...... .... . .. . . . . . . Wy oming 
Lucille Cleveland .... .. .. . .... . .... .. ... . ................ Lake View 
Helen A. Danielson ..... . . . .... . ..... . ... . .... . . . . .. .. . .. . . Marathon 
Cornelia B . Deardorff ... . .. . . .. ...... . ..... . .. . ........ . ... . Vinton 
Geraldine Vina.rd Dea therage ............... . . ........ . ... Centerville 
Marion R. Dierksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clinton 
Genevieve I. Emerson .... . .. . ... .... .... . ......... . ......... De Soto 
Bertha Eliza.beth F erris ... .. . .. . ............ .. ....... . .... Waterloo 
Maude Fogarty ...... ... ..... . ...... . .... .. : . .. . . . . .. ... . ..... Irwin 
Amelia M. Gallmeyer .. .. . ........ . . . .......... . ...... . . . . Stanwood 
Vanda M. Gapinski .... . .. . ..... . ... . . . ... . .. . . . . . . . .... Cedar F alls 
Evelyn A. Garrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Beulah E . Goodell . ..... . .. . .... . .......... . .. . ..... .. .. . .. Humboldt 
Fern Irene Gordon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scranton 
Allene Graves ... . .. .. ...... . . . .... . ... .. .. . ..... . ..... . ... ,va.pello 
Bessie Arloui]Je Gullickson . . .. ... ... . ..... . ... . .. . ... . .. . .. Ridgeway 
Helen B. Ha.lboth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mapleton 
Irene H. Haren . . . . ...... ... ...... ....... . .. . .. . . . ... . Grundy Center 
Edna Viola H elga.son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Armstrong 
Edel C. Jensen . . .. ............. . . . . . . .. ... . .. . . ... .. . . . Cedar Falls 
Eileen G. Jones ..... . ... . ......... .. . . ....... .. ...... . . Williamsburg 
Edith J. Kalvig ..... . ...... . ....... . .... . ..... . ... . .. . ... Kanawha 
Arlene Eva Kells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Russell 
Joyce Marie King ............. . ...... . . . .... .... . . .. . ...... Russell 
Marie I. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monona 
Roxy Irene Lounsberry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colo 
Loretto A . Lynott . . ..... . .......... . .. . . . ....... . .... . . . . Ha.warden 
J. Marie Mathre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stanhope 
Helen H . Mau er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odebolt 
Mary An ne Mellies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ire ton 
Esther P. McDonald .... . . ... .. . ............ . ...... . .... .. Winterset 
~label Na.um an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " ' el don 
Gertrude H. 0 'Connor ... . .. . .......... .. ......... . Beresford, S. Dale 
Alma Nathalie Ogesen ... . .... .. . . ....... . . ... ....... . ...... . N eola 
J essie F. Poyzer . ..... . ........ . ... . .......... . .. .. ... . .. Spirit La.kc 
Elise Rosenberg . .. .. .. . . . . .. . .... . . .. . . ... . .......... .. . Iowa Fall s 
Dora W . Siemsen . . .. . . . . . .. . ... . . . ... . ... . ....... . . ..... Davenport 
Irene N . Smith . . ... ... .. . . ...... . . ... ...... . ... . . . .. North English 
Lois E. Smith . . . .. ............ .. ..... . .... . .. . .... . . . . . . Clear Lake 
Eliza.beth M. Thack ab erry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sloan 
Lucille Turner .... . . .. . . . . .. .. ... . . . .. . .. .. ... . ........... .. Malla.rd 
Gladys Mila. Tyn er ..... . ... . .... . ..... . .... . .... .. ...... Sh enandoah 
Julia. ,vemark ....... . ...... . .............. .. .... . ..... .. Ridgeway 
Kathryn Willia.ms . . .. . . . .................. . . . .... . .... .. . . .. Vinton 
Alice M . W'ilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colo 
Madelin L. Wright . . . . . . . ... ... . . . ... . ..... . . .. .. . . . ..... Jefferson 
E vely n Wyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bridgewater, S. Dak. 
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Sarah E. Berg . ... . .... ... ..... ...... .. .. . . .... . . .... . .. Eagle Grove 
Agnes Bish op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elliott 
Amelia Bishop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elliott 
Alice L. Boers ... . .. . ... ... ...... . ... . .. . ... ... . . ....... . .. Audubon 
Thelma Elizabeth Boyd .. ..... ... . . .. . ...... .. .. . . .. . Mount Pleasan t 
Ione Carman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Charl es 
Leora M . Carroll .. . . .. . ... .... .. . . . ...... . .. . .... . . ... Marshalltown 
Zella May Case ... .. ...... ... . ....... ... .. . . ... .. . .. . .. Marshalltown 
Faith A. Chapman . .... .. . ... ... .... ... . ..... . . .. .... .. . . .. .. Terril 
Hallie Chapman .. .... .. ..... .... . . .... .. ..... .. ...... ... ..... Persia 
Lynn K. Ch apman . ... . . . .... . . . .. . .... ... . . . . . . .. . .. .... . Waterloo 
Verna E. Clingman .. .. ... . . . ...... , . . . .... . . .. ... . . .. . . Cedar Falls 
Gerald P . Cole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dysart 
Norma H. Colyer . .. . . . . .. . . . ...... . .. . ... . .... . .. .. . . . Center Point 
H elen J . Corey ... ........... . . . . .. .. . ......... ... .... .. ... .. Algona 
Thelma Rose Crawford .. . . .. ... . .. .. . ..... . .. . . . ... .. .. . . . Minburn 
.Tames Lewis Daugherty .. .. . .. ........ . .. ... ... ... .. .. . ... . Bedford 
Florence B . Dorow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osage 
H elen 0. Ebelsh eiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fremont 
Arlene Edg ington .. . .. . . . . .. . . . .... .. .. . . ........ . .. . . . . . .. Gr innell 
H elen R. Enfield .. ... . .......... .. .................... .. .. . Waterloo 
iVaive E llen Ernst . .. .. . ... .. . . .......... . . .. .. . . ... .... .. Bell evue 
R u th T. F ly nn ... .. ....... . ..... . ........... . . ... .. . . .. .. . vVaucorna 
Leona Marie Frederiksen .. ........ . . . ... .. ... . . . . . . .... . . . Audubon 
Mabel G. Ga uger .... . . . ..... · . . ... . ......... . . .............. . . Floyd 
Geneva Myrle George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allison 
R uth Lvonne Groff ..... . . . . . . ... . . .. . .. .. .... . ... . . . .. .. Blairstown 
Clara Louisa Hefty . . .... .... . . . .. . . .. .... . .. . ...... . .. .... Lansing 
Mercedes Hern sted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Griswold 
Margaret Geneva -Jacobson . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . .... . . .. . .. ... Gilbert 
Jane Gwyncthe Johnson ..... . . .. .. .... . ... ...... ... ... . .... Scranton 
Hazel James Kindig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maquok eta 
Kathryn M. King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coin 
Frances A. Krouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corydon 
Dorothy L. Morrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garwin 
Mary A. Myers ....... . . . .. .. . . .... ... ........... ... ... Webster City 
Helen Nancolas .. ... . . . .. .. ...... .. ... ..... . . .. .... .. . . ... Hampton 
Gladys Mav Nutt ...... .. . . . .. . .. ....... . . . ... . . . ... .... ... .. Boone 
Li llian C. Petersen . . . .. ... . . . ..... . . .. ... . . . . . .. .. . .... . Cedar Fall s 
Helen K. Phillips . . .. . . . . . . ... . . . .... . ... .. . . . ..... .. ... ... . Keokuk 
Minnie Maqraret Ragan . .. . ... . . .. .. . .. . . ..... . ... . . . .. Cedar Rapids 
Marguerite C. Reynolds ......... . . .. . .. ...... . .... . .. ... .... Oakville 
J ean F. Richard . ... .. . . . .. . .. . . . ... . . ... . .. . ... ... .... . Sioux City 
E leanor M. Robb .. ... . . . . .. . ... ... ... .. ............. .. . . ... Chariton 
Bertha B. Roberts . . .. .... . .. .. ..... . .. ... . .. . .. . . ..... Decatur City 
Lois Ruth Simpson .. . . . .. . .. . . ... ... . . , . ... .. ... . .... . Council Bluffs 
Kathryn E . Smith . . . . .. . .. ...... ... .. .... .... . . ... . ... .... Sumn er 
Marjori e Rose Sm ith ... . .. .. .. . . . .. . . ... . . . ... .. Sioux Falls, S. Dak. 
Mary Phoebe Snyder .. . . . ...... .. . ... . ... .... .. . . . . . Parker, S. Dak . 
Erma Stiles .. . .. . .. .... . . ...... ... . .. . . ...... ..... .. ... .. Scranton 
Helen Isabel Sullivan ... . .... .. ..... .... ... . . . .. . .. . . . .. ... .. An1ta 
Mildred Grace Trewin ... . .......... . . . ...... . .. . .. . ... .. . vVau coma 
Helen D. Umbaugh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedrick 
Marie A. Volberding .... . .... ... ... .. ... .. . . ................ . . Dike 
Frances L . Wallace . . .. ... . . ... . . .. .... .. .... . . .. ..... .. ... . Bagley 
J essie El eanor vVallacc ... .. . . . . . . .... . .. .. ......... .. .. ... Belmond 
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Malcolm L . Webber .... ...... ..... . .......... . .............. Lester 
Holen L. ·w•escott ..... ................ .. . . . . ........... Northwood 
M ildred E. Willson ............ ... . ... .... ..... ..... . .... Montezuma 
Lucile A. Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Claire 
Beulah Margaret Wyatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hudson 
CONSOLIDATED SCHOOL EDUCATION DIPLOMA 
Mabel L . Else . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schleswig 
Letha Frederick .............................................. Derby 
Velma M. Johnson ..................... .. . .. • ......... .... . Woodbine 
Edith Mae Mott ............................................. Alden 
Edna M. Pinkerton ...... ...... .. ...... .. ...... . ........... Quimby 
HOME ECONOMICS EDUCATION DIPLOMA 
Ruth C. Ackerman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alden 
Sylvia Mabel Arends . .... ... .... ......... ... . . ........... Alexander 
Melvina Caroline Bierbaum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garnavillo 
Mrs. Edna Brown .. .. . . ... . ..... ....... . .... ..... .... . .. Cedar Falls 
L eona E. Bunger .... .. ..... .. ......... . ... . ... ..... ......... Tripoli 
Winifred P earl Clark . ..... .. . ... .... ... ... . . .. . . .. . . ...... Wayland 
Ethel I. Cline ............................. . ............ West U nion 
Hazel Marie Conrad . .. ... ....... . . .......... . ........... . Wayland 
Margaret Dunkelberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford 
Marjorie Parker Edwards ... ... .......... ... . .................. Alta 
Lois Irene F arquhar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sutherland 
Ethyl Mae Fredericksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Florence 0. Grier ................................ .. ... . . Deep River 
Myrtle Amelia Gullick son .. ........... . .. . ... ....... . ... . Northwood 
Myrtle Mae Jordan ............................ ..... ...... Lu Verne 
Hazel Faye Leat . . .............. ....... .. .. . . ......... .... Scranton 
Diana M. Maybohm ................. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preston 
Reva Iola McNabb ........................................... Britt 
Eloise H. Neal ............. . ................. .. .......... . .. Onawa 
Irene A. Olhausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hartley 
H elen Marguarite Shaffer ................................ Deep River 
Lola Stephens . .... ... .... ............... . .. . .... · ....... Mount Ayr 
Clara Leona Steyaert ............. . .... .. . ............... Davenport 
Rut h Luru Stinemates ...... .. ....... . .. .. . . .. .... ....... . ... Grant 
Linda Alma Weber ..................................... New Boston 
Velma Pangburn Wintz ....... ... .. .. .... .. . .. .. . ... Center Junction 
MANUAL ARTS EDUCATION DIPLOMA 
Ray A. Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kellerton -
Milton R. Behrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
H arold Ch atfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winterset 
William Ellis Crawford .... ... .... ... .... . . ...... . ............. Traer 
Benton A. Flora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melbourne 
Jerome Everett Jacques ... ... . .. .. .. ............ ...... ... . ... Galva 
Arthur C. Martens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postville 
Evert A. Rider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sioux City 
Harold G. Turbett ... .. .. .... ............. . ....... .... ...... Toledo 
ART EDUCATION DIPLOMA 
Helen E. Bobo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De Soto 
Evelyn I. Kindwall ....... ...... .. . ..... ... . .. . ...... ... ...... Alta 
Mary Belle Merritt .. ... . . . .. . .. . . . ... . ..... . ....... ... ... . . . Milton 
Esther Arduth Oleson . . ........... .. ... . .. .. . .. . . ... .. .. Cedar Falls 
Ruth G. Snyder . . . . ..... . .. . . .... . . ... .... . ...... .... .. Beclison, Mo. 
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COMMERCIAL EDUCATION DIPLOMA 
Mildred E. Alexander ........... . ......................... Waterloo 
Alma G. Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spencer 
Mary E leanor Baldwin .................................. Cedar Falls 
.Tohn Keith Bunten ..... .. .... .. ... . .... . .. . ... ..... . ... Drakesville 
Mabel L . Chew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leon 
Margaret Mary Condon ...... . .. . .. . ....................... Riceville 
Hugh Alden Derham .. ... . . . .... . ... . . .. . .. . . . . .. ..... ..... Hudso n 
Arlene Dietrich .............................................. Alden 
Vincent J. Franke ..... ... . .... . ...... .. . ..... . . ... . .. . .. .. .. All ison 
Leora Ann Giese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holstein 
Norma M. Hagedorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linn Grove 
Garnet June H edin .......................... .... ...... Cedar Rapids 
Lela M. Johnson ...... ... ... . . . .. . . . . .. . .................. Ruthven 
Hilda Marie K 1·ienke .. ... ....... .. .... ... . ........ .. Fredericksburg 
Gladys Gayl13 Linderman .... ... . ................ .. ... New Hampton 
Hazel Mae Livingston ....... .. ... . . .. .... ... .. ... ..... . . . Bloomfield 
Gladys E. Lo c:kwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Independence 
Berene Z. Millikin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedrick 
Peter Olthoff .... ........... ..... .... .... . . . .. . ...... .. Parkersburg 
Ruth M. Rickard ........ . . . . . . . .......... , . . ... ............. Grinnell 
Marlan Dale Vetterick .... . ................................ Massena 
Mary Agnes ·wheat .. .. ......... ... ......... .. ... ........ . .. Lawler 
Linden C. ·whitten .............. . ... . . ..... . ........ . . ...... . Rowan 
PUPLIC SCHOOL MUSIC EDUCATION DIPLOMA 
Arion 0. Bogard ................ . ............................. Ames 
Mabel Benton Brown ........... . . .. ..... . .. . . . ..... ... .. Cedar Falls 
Merle Carpenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chariton 
Ruth A. Cavana ........... . ....................... . .. . .. Iowa F alls 
M . Elizabeth Coder ... .. .... . ................ . .... .. ..... Muscatine 
Dorothy Edna Dawson ........ . .. ....... ........ . .... . .. . .. . Sumner 
Muriel M. Egan .. . . . .. . . ... . .. . . .. ... . . .. . .... . ........... Dow City 
Lysle Emerson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toledo 
'rhelma Everts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Traer 
Dorothy E . Flickinger ... . .................................. Dinsdal e 
Beulah Frederick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ollie 
Hilda B. Gritzner ........................................ Plainfield 
Evelyn M. Roskopf ....... .. .......... ... . .. .. .. . ...... Webster City 
Dorothy Vernette Schmidt ..... ....... . ...... .... ... ... . .. Schleswig 
Lauretta Starry .... ..... ... . . .. .. .. ......... . .......... .. .... . Olin 
Julia H. ·Strong . .. .... ...... ... ...... ..... . ... .... . .... .. Hawarden 
Violet ·watters ... ... .. .. .. .. ....... . ... ..... .... .. .. ..... Waterloo 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION DEGREE 
Helen Gray Barnes (Commercial Education) . .. .. .... ... Cedar Falls 
Vivian R ee Black (Home Economics) ... • ................ Cedar Falls 
Ruth A . Bobbitt (Comm ercial Education) .................... Sidney 
Mary Elizabeth Butler (Commercial Education) ... .. .. . ... Cedar Falls 
Lloyd B. Craft (Commercial Education) ........... . . . ..... . . . Zearing 
Everett Davies (Coaching and .Athletics) . . . ... ... ....... Lime Springs 
Eva R . Diers (Home Economics) .... . ... . .. . . . ... ... ... .. .. }'airfield 
Clyde Albert Drury (Coaching and Athletics) .... . .. ... Marshalltown 
H. Dayle Frame (Agriculture) .. . ... ...... .... . ... ..... . . Ainsworth 
Elda Maevia Goff (Co_p.1rnercial Education) .. .... . ..... . . Cedar Falls 
Myrna M. Griggs (Commercial Education) ......... ........ Iowa Falls 
Peter Grochowski (Coaching and Athletics) ... ......... .. .. Sioux City 
Ruth Hallett (Home Economics) .... . .. . ........ . . . ... .. ..... . . Union 
Orville C. Hannum (Manual Arts) ......................... Mediapolis 
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:Margaret Hare (H ome Economics) .... ... . . . ........ . . .. Battle Creek 
Ruth E . H ender son (Home Economics ) . . .. .... ... ... . .... .... Sey mour· 
W. Harold Hopkins (Coaching a nd Ath letics) . . . ... .. ..... Melbourne 
Vera Howe (Commercial Education) ... ...... .. . .. . ...... Cedar Falls 
0 3ey B. K err (Coaching and Athletics) ..... .. . ...... .. Lime Springs 
Ralph A. L e Moin e (Commercial E ducation) ...... .. . . . .. ... Kingsley 
T ed Martens (Commer cia l Education ) ..... ...... . . .... ... Story City 
'Theodore Roosevelt Neill (Manual Arts) ......... ... . ..... Washington 
Alb er t Pederson (Coaching and A t hletics) .... ' .. .... .. H armony, Minn. 
Darrel D. Sloc um (Coaching and Athletics) .... . . .. .... .... . Massena 
.Mabel Spratt (H ome E conomics) . . . .... ... . . . ..... .... . .. . Oakland 
.H ar old G. Stevens (Coaching a nd Ath le ti cs) ... .. . .... .... ... Decornh 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION DEGREE 
E lmer J . Albrecht ( Government) .... .. ... .... . ........... ... Sumn er 
·Gladys B. Anderso n (Public School Music) ... ... . .. ..... State Center 
Lorain e E. Balzer (Public School Music) .. . .... . . . . ..... Rock Valley 
Leola B encla (English) ....... . ...... . . .... . . . . .... . ... . • .. . Delawa.re 
E dmund H. Birkholz (Biological Science) .. .. . ... . . . .. . ... . . Colesburg 
Lorne M. Boylan (Government) ... . ........ . .. . . . .... .... . . . Bristow 
.I cla May Brade n (Mathematics) .. . ... . . . .. . .... ........ MaTt insbm g 
E th el Lucill e Cln·i stensen (Engli sh) .. .. ..... . .. . . ....... Cedar Falls 
Marie Ann Chri stofferse n (Engli sh ) ..... ..... .. .. .. .. . . .. Cedar }'alls 
Inez Louise Cobb (Primary Education ) ..... .. .. . . . .... . ..... A kron 
Jeanette M . Corsaut (Public School M usic) . .. ...... . .. ... Cedar Falls 
Harryette CTeasy (}'rench ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clinton 
Blanche E. Cutshall ( Government ) ... . . ..... . .. . .. . ..... I ndepend ence 
E rna Dorothea D ahl (Mathematics) .. .... . ... . . . .. . .... . . .. H ast ings 
Li llia n Paulino Dresser (Public School M usic ) ... . ......... Cedar F a lls 
Etta Rosamond Dreyer (English) .... .. .. .. . . .... . . .. . . ... Aplington 
Karl E ugene Dubbert (Mathematics) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar }'alls 
Dorothy K athryn Egbert (French ) .... .... . . ... . .... .... Cedar Falls 
H arlan 1V. Faris (History) ... . .... . .. ...... .......... .. .. ... Aredale 
Gretta R. Gehrig (Primary Ed ucation ) ....... . ... . . ... . Coon R apids 
Lois E . Gibson (Normal Training High School Critic \ •Vork ) ... . Andrew 
Alta B. Grogg (}'ronch ) . ........ .. . .. .... ... ....... ... .. Cedar F alls 
Ca therine Ann etta Grummon (Education) ...... . . . . . .. . . ... Rockwell 
H elen A. Hamil (History) ... . .......... . ........ . . ... ... Cedar F a lls 
Russ ia Hanis (Biological Science) .. ........ . ... . ..... .. . . .. . . Ada ir 
,Sara ·Car ita H arris (Public School Mu sic ) ... . . ........... . ..... D ana 
E'bronce E. H artwig (Art ) .. ........ ..... .. ..... . .. ... . .. ... Boon e 
M ary Ellen H endrick (Primar y Education and Critic 
Training) . . . . .. . .. .. ... . ... .. ...... . . .. ... . . . . . . . .. ... Primgh ar 
Hel en Cole H endricks (Phys ical Education) ..... . .. .. . .. . Clear Lake 
Lu cill e C. H errling (Physical Edu cation ) .. . .. .. ... .. ... . Charles City 
\Vilma J eanette H ey (French ) . . .. ...... · . ....... ... .. .. ... ·waterloo 
L-nn ence G. Hof (History) ..... ... ...... .. ............. Cedar Fall s 
Marvin J. Joh an sen (Economics) ..... . ... ... . . .. .... . . . .. ... Coulter 
Dorot hy Elizabeth Johnson (L atin) . . .. ... . ... . . . . .......... Go,nie 
·George S. Johnson (Physical Science) ........... . . . . .. ... . . . . . Hutlson 
K ath erine M arie Johnson (Engli sh ) . .. .. ... ..... .. .... . Eagle Gro ve 
Ja mes 1V. K ercheval (Physical Science) .. .. .... .. ... .... . .. . .. . Rowan 
P earl Ruth Knoop (Mathematics) ....... . .. . .. . ......... Marble Rock 
J. \Vald emar Knud se n (Ph ysical Science) ..... .... . ... . ... . Scar ville 
Alma J . Kre imoyer (Physical E ducation ) ........ . .... .. . . . . . . A ckley 
.James G. Larso n (Mathematics) ... ..... ......... . .- .... .. . . St. Olaf 
John S. Latta, J r. (E ducation) .. .. . ....... ..... ......... Cedar Fall s 
Grace Mary Lepar d (Physical Educ:1,tion ) ..... ... ...... ... D avon port 
Elma Lighte r ( 'r eaching and Crit ic T raining) .. ... ... ... . .. . . Conrad 
_Marjorie Mantor (P rimary Education and C1·itic Traini ng) .. Cedar Fa11s 
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Eleonore Caroline Martin (Normal Training High School 
Critic Work)1 •••• •• ••••• ••••• •• •• •••••• •• ••••••• ••• • ••• Hawkeye 
Edward Orvis Mason (E arth ·Science) .......... Redwood Falls, Minn. 
Bernice Maynard (Government) ....................... Marshalltown 
Grace M. Meyer (English) ................................. Boxholm 
Anna M. Miller (English ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Florence E . 11:issman (Biological Science) ... .. . . ..... . ...... . Woden 
,Tohu Ossewaarde Moore (Government ) .. . .. . .. ....... .. .... . ... Ryan 
H ertha Ottilie Muller (Public School Music) . . . . . . . . . . . . . Clarksvill e 
Lawrence E . McAfee (English) .................. .. ..... . .... Oakley 
Lois H elen McCaughey (Art ) ................ . . ......... . Cedar Falls 
Mary Esther Nauman (Physical Education) .. ...... .... .... Watel'loo 
Anna M . Nelson (History) ... . . .. ........... . .... .. . . .... . . . Algona 
Burdette E. Nelson (Physical Education) ........ .. ....... .. Odebolt 
R alph Galen Nichols (Speech ) ... . . . .. . ...... .. ... .... .. . Cedar Falls 
Anna Marn Nielsen (Normal Training High School 
Critic Work) . .... .... . . ... . ............ . . . .. .... ...... Sac City 
,Dorothy Louise Owen (Physical Education) .. .. ........ . . . . . Jerome 
Joseph King Park (History) ........ . .... . .... .. ..... . Marshalltown 
Cora Hermena Paulson (History ) ............... . ......... Forest City 
Oma L eon Penrose (English) .. .. ....... ... ..... ... . .. .. .. Maquoketa 
M ildred C. Peterson (Physical Education) . . . ....... . .. .... . Hampton 
Don 0. Pfaltzgraff .( History) . . ..... ... ....... .. .... .. ...... Dumont 
Opal D. Porter (Physical Education ) . ... . .. . . . .. .. . . .... Cedar Falls 
Marie J. Potratz (Education) ............ . . .... .... . . . .. .. .. Sumner 
Thelma. L. Price (Mathematics) .......................... St. Ansgar 
Edna May Rittenhouse (English) .... . .. ....... ... .. . . ..... Waterloo 
Bertha Robinson (Primary Education and Critic Training ) .. Manchester 
Carl James Robinson (Physical Science) ....... ... .. .. .... . Edgewood 
Alice Rohr (Latin) ........... .. ........................ ::Yia.son Ci ty 
Geraldine Ronk (English) ....... . . ............... .. .. La. Porte City 
Alice Leora. Rowley (Mathematics) .. . .................. Charles City 
Isabel M . Ryan (English) .. . ... ...... . . . .. . ... .. .......... L e Claire 
Calvin Schnuck er (E nglish ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aplington 
Jane Lucile Shaffer (Kindergarten Education) . . . . ... .... .. : Des Moines 
P h ilip Leslie Shutt (English) ........................... Cedar Falls 
Helga Sihler (Public School Music) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decorah 
Katherine L. Smith (French) .. . .......... . ... .. ......... Eagle Grove 
Dorothea. V. Speak man (Public School ::\fusic) .. .. .... ........ Lawton 
Ruth Eleanor Stra.horn (Mathematics) . .. . . .. ..... . ... ... Cedar Falls 
Melvina. Swanson (Ma.thematics) .................. . ... .... . Hiteman 
Christian Harold Trepp (Economics) ..................... . . . . Allison 
Marie Annette Tully (Public School Music) .... . . . . ...... .. Dubuque 
H elen Mildred West (Physical Education) ............... Cedar Rapid s 
Margaret B. 'Weyer (Mathematics) . . . ..... . . . ....... ... .... Livermore 
Josephine Willard (Physical Education) ................. Cedar Falls 
Dorothy Mary ·wilson (Spanish ) ..... .. ......... . ............. Traer 
Harold E . Zickefoose (Economics) .................... Crawfordsville 
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